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UNA CONMEMORACION
JULIA BLANCO ESTRBMBRA
De/a S. F. del/,· Sector de A. C. de Zolagoco.
la fiesta. Napoleón pr~tendló apoderarse
de Espai'la por medios arteros, pero la
Nación reaccionó. Narró los sucesos de
ese día memorable, que recogió en Iien
zas de maesllfa insigne Goya. Ellos nos
dicen cuál ha de ser nueSlro proceder en
la actual guerra, segunda de la indepen
dencia española.
El tratado de Fontalneb:eau fué pareel
do al Pacto de San Sebastián concluido
por los traidores a España empujados por
la masonerla. cuyo contenido aun no ca
nacemos de modo cierto. Ambos querían
someter a España a un poder extraño y
buscaban el aherrojamiento de la volun
tad nacional. Hasta un ministro hubo en
tonces. llamado Caballero. que, como el
actual. nada luvo de tal.
Napoleón creyó que España era una
naciÓn moribunda, y se equivocó como se
ha equivocado el Soviet. La rafz estaba
SBna y el pueblo se levantó enlonces ca
mo se ha levantado ahora. Ciertamente
la preparación se hizo por los enemigos
de España para que el resultado fUE"se un
paseo militar. pero los capitostes no con
taran con las energfas de la raza.
El Frente popular suprimió la conme
moraciÓn.
¿Cómo Iba a tolerarla si SIlS diri.'!enles:
encaramados al Poder estaban fraeuando
una traición análoR') 8 la de ¡80S? Pero
ha sido un magnifico acleno restablecer
estos aclos. Con ellos no celebramos
simplemente un hecho histórIco. sino que
deseamos salvar el esprrilu, la raza, lA Ira
dición. Hemos borrado la laguna de 12D
años, porque ante la realidad de esla gue
rra de liberación parece que hace veroli·
cuatro horas Que ocurrieron los hechos
del 2 de Mayo de 1808.
En ese dla, el Alcalde de ,"'óstoles lan
zó unas palabras llamando a los españo
les para salvar a la Nación. Estas pala
bras las repUieron el 4 de marzo de 1934
Como estaba anunciado. el domingo con igual crudeza e idéntico apremIo Jo
último se conmemoró en nuestra ciudad sé Antonio Primo de Rivera y Onésimo
la fecha gloriosa del 2 de Mayo de 1808. Redondo. PerJfamos España ~' ahora lu
conmemoración felizmente restablecida chamos para evitarlo. El glorioso 2 de
por el Gobierno Nacional después de la Mayo vuelve a tener todo su significado
suspensión durante el régimen republi· El espfrilu de los guerrilleros de la pll
cano. mera guerra de la Independ~flcii ves'
La lluvia impidió la celebración de la ahora encarnado en las Milicias, fe izmen
Misa de cbmpaña y el desfile de las tro· te unificadas en la forma por nueslro in
pas de la guarnición y las milicias. Las signe Caudillo y Jefe de Estado. pues
baterfas de la plaza hicieron las salvas de que en el fondo Ytl lo eslaban: esa Falan
ordenanza por In fiesta nacional, yen los ge, ese Requeté, depositarios del alma
edificios públicos ondeó la bandera. Los vernácula de la Patria. El Ejército y estas
balcones ostentaron colgaduras. Milicias nos llevarán pronto a la victoria
A las doce tuvo lugar en el teatro el ac· fInal.
to patrIótico organizado por el Ayunta- Cuando jasé Bonaparte. el rey intruso,
miento, el cual, con sus insignias. ocupa· se dió cuenla de que Espai'l'l no le que
ba el escenario con las Aulorldades 10- rfa ni toleraba la dominaCIón extranjera.
cales, presidiendo el Sr. Alcalde. Daban escribió a su hermano, el coloso de Euro
guardia de honor milicianos de F.E. Tra· pa, una carta en la que le decfa: <Vues
dlcionalista de las J. O. N. S. Y los O1a- tra gloria se hundirá en E..pañ!p. PAro
ceroS de la Ciudad. El coliseo se vela rE'" diando esta frase. los españoles podernos
pleto de público. ofreciendo un aspecto encararnos con el Kominlcrn ruso, con el
Imponente. bolchevismo, con la m8!1ionerfa, con el ju
Oespués de la Interpretación por la dafsmo, y decirles: Vuestros afanes fra
Banda Militar. de los cantal nacionales casarán en España .
de Falange Española y Oriamendl, el Pro· El auditorio escuchó con singular aten
fesor O. Ricardo del Arco pronunció un clón el discurso del ilustre publicista dOll
discurso alusivo al acontecimiento que se l Ricardo del Arco, inlerrumpién 1010 varias




lACA 6 de Mayo d. 1937
Resto de Cspafta 5 pesetu 8ftO.
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DOS DE MAYO I
5e publice
de los invasores que atesora aque-
mUjeres que morían en las calles
animando a sus hombres o cura·
ban a sus heridos y hasta esgri-
Respondiendo r. la feliz iniciativa mlan las armas cuando aquéllos
del Genera!fsimo de celebrar la fecha sucu m bfan.
del 2 de Mayo con la brillantez po .\lujeres como las de hoy, las ¡~-~~::==='=====
sible. en toda la España liberada se animosas que dan sus hijos por
han celebrado actos en los que se gspaña, las que empujan a alis-
han destacado oposiciones polCticas tarse en nuestras banderas, las,
de inlporlancia, que mueren martirizados por las I EL ACTO DEL DOMINGO
En Salamanca el lIuslre caudillo turbas rojas, proclamando su tc
pronunció el siguiente discurso: en Dios, ansiando como nosotros
cPueblo salmantino. Espanoles la grandeza de España, hoyos
todos: Hoy celebra de nuevo Espa- unls en manifestación para man-
na el Dos de Mayo, fiesta de iode· tener y afirmar nuestra Fiesta Na·
pendencia, fiesta de la entrada de cional, para perseverar en el cn-
Espana, del pueblo español que grandecimiento de la Patria, fiel
representado en el pueblo madri- expn:sión de la unión de todos los
leño, como vosotros, se alzó en aro españoles con el corazón en alto,
mas un dla para combatir lo que con el pensamiento en el pueblo,
no era español y si extranjero: lo con cl norte dc la justicia social,
mismo que en aquella fecha que de la fraternidad cristiana y de la
ha)' se conmemora se unieron los fe católica) de toda esa grandeza
hijos de Madrid, asl se unen hoy que intentaban arrebatarnos y que
todos los españoles para salvar a está en el pensdmiento de los que
nuestra querida Patria. El Dos de luchan en los [rLotes por España,
Mayo de España nos le hablan por España, por España. ¡Arriba
arrebatado y aquella fiesta nacio- Espanal ¡Viva España!»
nal, ta n espa i"J o1a, hab1a desa pa re· nliMIlIlIl'lllIlftllNDIII ImlillllllUlIlIIióUlllo,nlllllllllllllQ 11II1I1111IIIUIIIIII/llIIIlIIllllll/l
cido y tuvo que surgir un 17 de -
Julio glorioso y un nuevo y santo Pé di.l de un broche. Se gratificará
alzamiento nacional para que vol. 1 r u&\ o quien lo enlreKue en eslslm·
viendo a ser españoles, para que 1 prentll.
resurgiese nuestra fiesta, la bandeol-. __o "
ra de España, del buen pueblo es- I L usted
pañol, del que se alzó en contra ea
Los que tan magnlficamente luchan n el frente brindan a la retaguardia el sublime ejemplo de abnegación y patriotismo QUC debemos
Imitar. Hemos de ajustar nuestros actos y pensamientos todos a esa conducta de la primera Irnea.
Cuando los soldados ofrecen a Espafta su vida cualquier mezquino egoismo de la retaguardia es delito de lesa Patria.





Bole"" Inforllativo del Cuartel General d'!l Generallsimo, C(ln noticias reCibidas!
hasta las 20 horas del dCcl5 de Mayo de :937. I Para ti Aragón querido, Iierra de hé·
EJERCITO DEL NüR rE.-frente de Aragón. -Tiroteos en los sectores de Hues roes, tierra de mártires, tierra de 11'1 Vir-
ca y Esquedas. Se le ha hecho al enemigo un prisionero. gen del Pilar y... iCUl\~las cosas le dirfa
F e te de So ¡ .- Ti oteos y talOneos habiéndose presentado en nuestras filas si tuvi.ese la Imaginación co.mplelam~nte
r n r a r 1, . despeJadal, pero los <gorriones rOJos-
un sargento y tres soldados con armamento. ¿les llamo asl? en sus visitas que hacen a
Frente de Vizcaya.-Después del duro castigo Infligido al enemigo en dlas an· los zaragozanos, me distraen. y mi pen°
teriores, hoy ha sido dfa de calma en todo el frente, observándose al enemigo en samienlo está pendiente del sonido de
su afanosa construcción de trincheras. «nuestra) simpática sirena.
En el sector de Bermeo en un golpe de mano se han cogido algunos prisioneros Per? a pesar de ocurrirrne todo esto.
no deJO de pensar en ti ARAOON no po·
con armamento. dlas regatear tus hombres en esta segun-
Prente de Santander. -Han tenido lugar algunas ellicaramuzas en la linea de pues- da y gloriosa Reconquista española. para
tos avanzados frenle a Espinosa de Bricla, haciéndose al enemigo tres prisioneros asf poder decirle a nuestra amada Madre
y cogiéndose un fusil.ametrallador. España: aqur están tus mañlcos alegres
Frentes de Asturias y León.-Tiroteol. Se cogieron al enemigo 5 muertos y se reetln¡~~~~~ ~~rgtj~O de poder salir al freno
presentaron en nuestras posiciones 16 milicianos, 7 ron annamento. Mientras se oye el tableteo de Ifls ame.
Frentes de Madrid y Avlla. - Sin novedad, habiéndose presentado 16 milicianos tralladoras y el estampido del cañón, se
con armamento. mezcla con ellos el glito guerrero y es·
EJERCITO DEL SUR.-Frentelde Andalucfa.-En Granada en el sector de Or- paftolfsimo de, la .Jola-. que le cantan a
, . Ella para pedrrle Que dé el triunfo pronto
¡lva tuvo lugar un pequeño ataque enemIgo en la noche de ayer que fué rechazado y definitivo a nuestro glorioso e invicto
fácilmente, dejando el enemigo abandonados 17 muerlos. Ejército.
IZ. lb mi IlIMl." illillIlf.~ __ IARAGON. que encierras en tu seno a
~ las ciudades mártires de Huesca y Teruell
Siénlete orgullosa del valor y bizarrfa de
tus hijc..:i, j' haz que en sus bocas no sue·
nen otros gritos que los vibrantes ¡Viva
























Doña Rantona Mañas Mayner
FALLECIO EL DIA 1 DE MAYO DE 1937 A LOS 70 AÑOS DE EDA D
RECISIDOS LOS AUXILIOS E.SF'IRITUALES
R. l. P.
SUS apenadüs esposo don Roque Caslánj hijos, Vicente. Pedro y Leopoldo; hijas pollticas doña Concepción Malo y doña Fe
Larrazj ni~tos; hermano polltico don Andrés Castán (Presbitero), sobrinos primos y demás familia,
ParticipIJn a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida y les ruegan la tengan presente en









No se Invita parflcularmente
ASISTENCIA SOCIAL
Durante el mes de de abril se han di •
tribuídu: 9.439 kilogramos de pan, 7.7 u
raciones de comida.
Familias socorridas 260.
Jaca. 30 de abril 1937.
Las Hermanitas de los Ancianos De.-
amparados ::le esta Ciudad obsequiarán a
su excelsa Patrona la Stma. Virgen de s
Desamparados con los siguientes cult.s
el dra nueve, a ias siete de la mai'lana,
Misa de Comunión general con moteles.
a las lO, Misa cantada, por la tarde a as
seis, terminación de la Novena con ex-
posición de S. D. M. motetes y sermón
a cargo del Muy litre. Sr. D. Estanis"¡¡o
Tricas, Penitenciario de Huesca.
El Es:cmo. Sr, Obispo, ha prometido
honrar dichos a~tos con su presencia.
R. l. P.
Loa Misa9 Gregorianas qu~ !le celebren elluuti,
dla 10 <le los corrientes, en el altar maycr d.
la ¡¡{lesia del Carmen a las siete de la tl19i\an9,
serán aplicadas por el alma de
que falleció en Zaragoza, el 22 de abril de 193i
Recibidos los auxilios expiritualell
Adou,dor No~'''rnoy .o~lo d~ lo. JlI~VU f!lIcsrr.tlco,
Su viuda JI familia, agradecerán la as/sltncia g
oraciones.
_111 ji;
Tlp. Vda. deR. A.bad MaYOl32-J'"
1>. Cosme Sarnt Sevilla
~~I~~~?~ca~lrd~~O~?M.~~e~~erba
E. P. D.
Al recordar esta luctuosa fecha suplican oracio·
nes y la asistencia a alguna de dichas misas, favo~
res que agradecerán,
PRIMER ANIVERSARIO
Las misas que se celebren el dio 10, en la ip;lesia de Nuestra Sellora del
Carmen, en los aliares de San Jase, lal> Alm8:l y Virgen de Lourde9, de
ocho a once, serlln aplicadas en sufragio por el alma de
1>,
JACA, MAYO 1937.
Sus apenados viuda, doña Araceli .Medina; hija Ange-
lines, padres, padres pollticos, hermanos, hcrmanús poll-
ticos y demás parientes,
Se celebrarán los días 8, 9 Y 10 gran·
des ferias de ganados en esta ciudad. Es
de suponer habrá animación pues a pe-
sar de las actuales circunstancias, la si
tuación pecuaria de la alla Montaña pero
mite esperarlo asL
Falleció la semana última la estimable
señorita Alicia González Chicot, hija del
conocido industrial y amigo nuestro don
Manuel González. Su prematura muerte
ha causado hondo pesar pues por su ca-
rácter angelical era de todos muy querida.
Reciban sus padres y demás familia
nuestro J;esame.
El dla uno último entregó 8 Dios su al·
ma, confortada con los Santos Sacrarnen
tos, la respetable señora doña Ramona
Mañas Mayner, esposa del conocido pro·
pietario agricultor don Roque Castán.
Muy hacendosa y dada al trabAjo al
que dedicó su vida, se hizo en vida acree-
dora al respeto y estima de cuantos cono-
clan estas sus excelentes condiciones.
Acompañamos a su familia en su dolor.
A los 83 ailos, falleció el dla dos últi·
mo, la sei'iora doña Rosa Oonzélez Be·
trán, Que por la bondad de su carileter y
su vida buena y hacendosa se hizo querer
de cuan los la trataron.
Hacemos a sus hijos, hermanos }' de-
más familia nuestro pésame.
Hemos saludado a nuestro antiguo y
querido amigo don Ramón Menac, los·
pector del timbre Que hace unos dfas se





Que alcanza dicha orden, deberán presen- -la salvacl6n de España- supone una
tarse en las Cajas de recluta más pr6s:i' esperanza y seguramente será pr6diga en
mas a su residencia, incurriendo los in- frut.s de bendición.
fraclores en las penas señaladas al delito La procesión, como siempre solemne,
o falla de deserción, según los casos; por ha recorrido las calles de costumbre, ha·
consiguiente los individuos Que pertenez- biéndole prestado su concurso los niños
can a Cuerpos de ¡nfanlerfa, se presen- de todos los colegios y escuelas.
tarán en los Cuerpos de su destino. Los
de otros Cuerpos y los que no hayan ser-
\'ido, se presentarán a las cajas de reclu-
ta y serán destlnados a los Cuerpos que
consideren más necesarios los generales
de las Divisiones, presentándose también
en las mencionadas Cajas los Que perle
nezcan a Cuerpos cuyas Planas Mayores
se encuentran en zonas no liberadas, dán-
doseles el destino Que disponga también
dicha superior autoridad. Los Que sirvie·
ron en Afdca, las autoridades civiles los
pondrán a disposición de la tutoridad mi-
litar, la Que, una vez agrupados debida-
mente, los pasaportará a los Cuerpos en
Que hayan servido en Marruecos••
Hoy Que la Iglesia celebra la Ascensión
del Señor, ha tenido lugar en nuestra
Ciudad el acto tierho y conmovedor de la
Primera Comunión de los nli'los dlspuea-
tos para este sublime Sacramento
Ha reveslldo la máxima solemnidad,
oflciando el Excelentlsirno Sr. Obispo.
Al Ara Santa se han acercado unos cien
niños, apros:lmadamente, y durante su
comunión les ha exhortado y dirigido la
palabra el benefir:lado don Carlos Quin-
tilla.
Siempre ha tenido notas muy emotivas
este acto de tan tiernas remembranzas
para los mayore5; pero en el al'lo actual
que tanto necesitamos del favor divino
la comuni6n de nuestros niños, en la Que




Doña Rosa Gonzalez Betrán
falleció el dla • de Mayo de 1937 a los 83 anos de edad
HAUlENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. l. P.
Sus apenados hijos Antonio (Religioso Carmelita), Jase
fa, Anscla (ausentes), Valen ti n y Olivaj hijos pollticos Sal-
vador, Luciano y Julia; hermano Manuel; nietos José Ma
rfa )' Hosaj sobrinos y demás parientes
Al participar a V. tan sensible pérdida le ruegan
una oración por el alma de la finada, caridad cris·
tiana que le agradecerán sinceramente,
JACA, MAYO DE 1937.
final con una cariñosa y prolongada ova-
ción.
A conllnuación, la Banda interpretó el
himno de la Legión, y el Alcalde D. Fran
cisco Garcla leyó unas cuartillas sobre el
alcance de la conmemoración decretada
por el Gobierno y dedicando frases afec-
tuosas a la colonia oscense. Fué muy
aplaudido.
El brlllanlísimo licio terminó con la in-
terpretación del Himno Nacional y con
vltores a España.
~Nft ORDEN GENERftL DE L~ JEfftT~Rft
S~mIOR DE POLlelft
ftCLARACIONES RELfiTIVMS fi l!\
INCORPORftCION DE RECLUTftS
El excelentlsimo señor gobernador ge-
neral del Eslado Español, en su escrito de
fecha 29 del actual, me transcribe la or-
den del excelentfslmo señor general jefe
de la Dirección General de Movilización,
que dice lo slgulellle:
«Todos los individuos que se hallen su"
jetos al servicio rnJl!lar, y que exponen
las leyes de movilización, deben efectuar
su Incorporacióll en el plazo que las mis
mas senalfln. Como quiera que se obser
va que los contlugentes no vienen lo su
ficientemente nutridos, es de suponer,
que por negligencias u otras causas han
dejado de presentarse, Corno se hallan
movilizados todos los i'1dividllos entre los
21 y 27 años de edad Inclusive, y encon·
trándose en las plazas ocupadas por nues-
Ira Elército, personas en gran parte pro·
cedEntes de las localidades recién toma-
das y airas re:.identes habituales de las
que están en poder del enemigo, a los
